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En esta época, cuando el empleo 
es esquivo, saber cómo presentar 
. una buena hoja de vida y cómo 
; enfrentarse a una entrevista son 
factores fundamentales cuando de 
conseguir un trabajo se trata.
Depende de cada empresa el 
valor otorgado a cada instrumen- 
to de selección del personal. Pero. 
. serán las personas que se postu­
lan a determinado cargo, las res­
ponsables de que todo funcione a 
su favor. No basta con presentar 
una buena hoja de vida, es impor­
tante estar preparad« > para las prue­
bas psicotécnicas. las técnicas si- 
tuacionales y la entrevista, una de 
las que más valoración tienen al 
momento de elegir un empleado.
N u e v a s  t e n d e n c ia s
Cada vez los requisitos de las 
empresas incluyen perfiles más 
definidos y el menor error que se 
cometa puede ser fatal. Para que 
no sufra por lo que pudo h.ilxr 
sido y no fue. prepárese bien para 
una entrevista de trabajo, de ese 
primer contacto personal depen­
de bastante su futuro laboral.
Para muchos, la entrevista es el 
paso más penoso de atravesar. Y 
aunque es necesario llegar tran­
quilo. también es importante que 
entrenarse, romo cuando se va a 
presentar un examen final.
Actualmente, la selección de 
personal está basada en el aná­
lisis de competencias de las per­
sonas, es decir, "si se es compe­
tente para aquello donde se ne­
cesita". explica la psicóloga Lu­
cero Celis Carvajal Asimismo, 
se orienta el perfil a gente que 
demuestre resultados, que ten­
ga claras sus metas laborales y 
profesionales, que sea empren­
dedora. con mucha iniciativa, que 
tenga deseos de superarse, y que 
demuestre ser muy flexible ante 
los constantes cambios que se
necesario te ne r 
ac titu d  positiva, 
saber reconocer 
fo rta leza s  y  
debilidades  
prop ias y  no  
excederse en el 
m aquilla je, entre  
otros puntos  
básicos.
presentan en una organización.
Algunos expertos aseguran que 
después de 5 minutos de conver­
sación. el entrevistador ya tiene 
claro si esa es la persona ideal 
para el trabajo. De acuerdo con la 
especialista en selección de per­
sonal consultada, planear una 
entrevista laboral no sólo da segu­
ridad sino que ayuda a desenvol­
verse mejor. Por ello, es impor­
tante instruirse acerca de la em­
presa. tener control de si mismo, 
saber si se es apto para ese puesto 
en particular, ser puntual y tener 
una buena presentación.
“Hoy la gente debe hablar de 
los resultados de gestión en su 
trabajo anterior, de proyectos de 
vida, pero igual, debe salier acer­
ca de la empresa donde aspira
ingresar”, explica la psicóloga.
S o b r e  la  e m p r e sa
Se recomienda averiguar sobre 
las características que la organi­
zación tiene en el mercado, los 
productos que ofrece, el perfil 
del empleado que busca y si le 
es posible, investigar en cuánto 
está valorado el empleo que le 
ofrecen. “Ante todo sea muy 
sincero consigo mismo. Analice 
fortalezas y debilidades ante el 
nuevo puesto y ensaye posibles 
respuestas ante un espejo", dice 
Celis Carvajal.
Igualmente, revise bien su hoja 
de vida, prepárese para aprove­
char al máximo el corto tiempo 
que estará ante los entrevistado- 
res. Recuerde que de esos 30 o 45 
minutos son claves en su futuro 
profesional. Y algo muy impor­
tante: conteste siempre con since­
ridad y céntrese en la pregunta 
que le hacen.
Otro factor fundamental es la 
presentación personal. De ella 
depende el éxito o el fracaso de 
su entrevista. Sin embargo, una 
impecable presentación no vale 
de nada si la manera de expresar­
se es inapropiada. "La riqueza y el 
manejo del lenguaje verbal y no 
verbal, el tono de voz y la mirada 
a los ojos son aspectos que se 
tienen en cuenta al momento de 
elegir un nuevo miembro de la 
empresa", sostiene la especialista.
En su opinión, ante una entre­
vista de trabajo se debe demostrar 
una actitud de persona idónea: “Si 
bien es importante que usted sea 
capaz de hablar de sí mismo, 
también se requiere que tenga 
suficiente tacú > para comentar sus 
defectos y cualidades". No se trata 
de ser ángel ni demonio. Tampo­
co olvide que una persona vital, 
alegre y positiva tiene más posibi­
lidades de encontrar trabajo.
Téngalo en cuenta
De acuerdo con la psicóloga Lucero Celis Carvajal, las personas- 
caen en errores muy insignificantes que pueden costarles el 
puesto. Aquí están los más comunes:
•  No conocer datos mínimos de la empresa ni del cargo.
• Ser demasiado parco o  hablar más de la cuenta.
•  Prepararse demasiado y responder con palabras de cajón como 
“soy muy sociable y responsable".
•  No saber hablar de sí mismo.
•  Evadir las respuestas.
•  Mover exageradamente las manos u otra parte del cuerpo.
•  No mirar a los ojos al entrevistador.
•  Dar la mano con desgano o  demasiado fuerte.
• Caminar con timidez y mostrar poca vitalidad, lo cual se traduce 
en falta de confianza en sí mismo.
• Exagerar en el maquillaje o  bañarse en perfume.
• Criticar a empleadores anteriores.
• Mostrar una apariencia personal no apropiada para la ocasión 
-muy informal o elegante al extremo-.
•  Mostrarse como un ángel y no ser capaz de confesar algunos de 
los defectos.
T e n g a  e n  c u e n t a . . .
•  Utilice media velada, en caso de llevar vestido.
• No fume. No coma ni uñas ni chicle.
• Asista a la cita afeitado.
• No use corbatas excéntricas.
• No lleve gafas oscuras.
io a la
hoja do vida
La nueva tendencia para presentar una hoja de vida busca destacar 
las cualidades del aspirante. En ella se incluye, luego de la 
información personal, un ítem sobr? el perfil: fortalezas ocupacio- 
nales y profesionales.
Respecto a la información, ya no se busca tanto hablar de las 
funciones que se realizaron en el anterior empleo sino de los logros 
que se obtuvieron y la contribución de éstos a la empresa.
Aunque la cultura colombiana aún no está preparada para ello, 
se dice que los nuevos formatos -sobre todo los norteamericanos- 
sugieren que no debe ir la foto, la edad ni el estado civil. La hoja 
de vida, que ya no inicia con ese titule sino con el nombre del 
aspirante, debe ser impecable.
P r o d u c t o s  d is e ñ a d o s  p a r a  r e c o r d a r  e s c r i t o r e s
V ia je  a un m e rc a d o  fa n tá s tic o
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Dieciséis estudiantes de Diseño 
de la Universidad Pontificia Boli- 
variana salieron de pesia al uni­
verso fantástico de dieciséis escri­
tores, con el fin de transformar 
algunos de sus conceptos en pro­
ductos de consumo corriente, 
empacados y listos para distribuir 
en un supermercado imaginario 
llamado Musa.
¿Cuál es la propuesta? Se trata 
de plantear, a un mercado que
; maneje sus propias marcas, la
• opción de educar al público, uti­
lizando artículos diversos. Esta 
vez el tema es escritores: pero las 
alternativas son múltiples.
Es literatura para digerir. Pro­
ductos con valor agregado (edu­
cativos), con base en autores 
representativos. Los alumnos es-
• tudiaron su vida y sus concep-
• tos. eligieron pa labras claves que 
pueden asociarse con ellos, y 
apoyaron el trabajo gráfico en 
esa búsqueda (etiqueta, color, 
forma, tipo de letra, imágenes 
ilustrativas, persuasivas, tipográ­
ficas e informativas).
¡S o r p r e s a !
¡Visite el supermercado Musa! Y en­
cuentre sorpresas en Lis góndolas.
Una serie de compotas con 
caperucitas, niños en el bosque 
y castillos nacieron de Jacobo y 
Wilhelm Grimm, hermanos ale­
manes que irrumpieron en el 
universo infantil, a comienzos 
del siglo XIX, con historias de 
tradición oral transformadas en 
cuentos escritos.
De Julio Cortázar, el autor de 
Rayuela, de su lúdica y su oficio 
de creador de mundos, surgió un 
paquete de galletas multicolores, 
como juguete explotable y diver­
tido. Y hay un paté relacionado 
con el estadounidense Alian Poe, 
autor de El Cuervo y habitante de
una realidad melancólica, de ho­
nores. sueños y delirios.
A n il l o s  y  a l m íb a r e s
Piense en un escritor y halle un 
nuevo producto.
Atún, para un Nobel vital, ca­
zador. pescador, frágil amante 
del peligro: Ernest Hemingway. 
autor de El Viejo y el mar. Boca­
dillo veleño. con olor a guayaba, 
como recorderis del observador 
y narrador de la cotidianidad ex­
traordinaria colombiana: Gabriel 
García Márquez. Bebidas ener­
géticas, relacionadas con un ade­
lantado soñador, y visionario sin 
fronteras, el abogado francés Ju ­
lio Verne. Y  un cereal, para JRR 
Tolkien y sus imágenes de cam­
pos ocres y verdes por donde 
transitan los héroes de El í 
de los anillos.
Que el consumidor encuentre 
historias unidas a lo que merque 
cualquier día. En el empaque de 
carne que se inspira en la inglesa 
Agatha Christie y en sus incursio­
nes por el misterio y el crimen. 
En aguas aromáticas para estimu­
lar el olfato, sugeridas por el 
mundo de las sombras de Jorge- 
Luis Borges. que gira entre las 
matemáticas y la metafísica. En 
una sopa de figuritas de pasta y 
en una leche condensada. aso­
ciadas con territorio de niños - 
unidas a El Principito. de Antoine 
de Saint Exupéry y a los escritos 
de ja iro  Aníbal Niño-.
El itinerario de viaje que pro­
ponen los estudiantes de Dise­
ño incluye escapadas a los do ­
minios de la tragicomedia de 
W illiam Shakespeare, transfor­
mada en vino. A los relatos con 
sal y azúcar, de León Tolstoi. Al 
contacto con la naturaleza de 
Óscar Wilde, convertida en ju­
gos. A la estima herida del che­
co Frank Kafka, traducida en 
chicle (a lim ento "fracasado", 
porque no se come). Y a los 
frascos de cerezas almibaradas 
que evocan 'a l chileno Pablo
Neruda y a su romanticismo.
Viaje a Musa y deléitese con la 
fantasía.
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